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インターネットの中の新しい“時刻”


















II 全世界で共 通 の 、 一 つ の 新 し い 時刻を
「インターネットタイム」とは「全世界で共通に使える時差のない時刻」
です。世界中で一つの新しい時刻を使おうというわけです。
ィンターネットタイムでは、 一日 を 10 分割します。この「一日の千分
の一」 を「 l ビート 」 と呼びます。 1 ビートは 1 分 26.4 秒に当たります。時
間の起点はスイスに置かれています。それは、インタ ーネットタイムを提案
したスウォッチ社の本社がスイスにあるからです。インターネットタイムの
一日は、 @000 からはじまって @999 まで進み、さらに @000 に憾ること によ
って新しい 一 日が始まります。("@"はアットマ ー ク又はアットと読みま
す。）これを使えば、富山で @538 の時はモジ ・ダス・ク ルーゼス市でも、 @538 。
秦皇島市でも、ダーラム市でも @538 で、世界中どこででも、時刻は @538
です。
＋ 
インターネットタイムでは、時間が 6 0 進法から十進法になる。
イン ターネットタイムを知るには、現 在 時 刻 か ら 籐 杭 す る 必 要 が あ り ま
け ん さ く










以前にも、 2 4 時問制の時間の単位を変えようという動きがありました 。
それは、 1 8 世紀末にフランスで、現在の長さや重さなどの単位のもとにな
っている 「メートル法」が制定されたときです。ちょっと考えてみてくださ
い。現在の国際単位系（世界的に決められている単位の基準）の主なもので、






*2) 時間 の他に十進法でないのは 、角度だけです。
. イ ン タ ー ネ ットタイムは定着するか？
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